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บทคัดยอ่ 
 วตัถุประสงค์ของการวิจยัครั ÊงนีÊ เป็นการวิจยัเพืÉ อศึกษารูปแบบและศิลปะของการละเล่นไทยทีÉ เหมาะสมในการ
นํามาพฒันากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ ในการศึกษาวิจยัเรืÉ องการศึกษาและพฒันากราฟิกบนแผ่นซีดีอารที์É มีเอกลกัษณ์
การละเล่นไทย  โดยมีขอบเขตของการศึกษาวิจยัคือ ในการออกแบบกราฟิกเป็นรูปแบบศิลปะการละเล่นไทยผ่านการ
ประเมินจากผูเ้ชีÉ ยวชาญการ 3 ดา้น คือ โดยผูว้ิจยัดําเนินการแบบประชุมกลุ่มผูเ้ชีÉ ยวชาญดา้นการออกแบบกราฟิก
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเอกลกัษณ์ไทยและผูช้าํนาญการดา้นการพิมพ์  
 จากการดําเนินการวิจยัตามขัÊนตอนต่างๆ สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันีÊ  คือ คณุภาพของการพฒันากราฟิกบน
แผ่นซีดีอารที์É มีเอกลกัษณก์ารละเล่นไทย ดา้นออกแบบกราฟิกมีคณุภาพอยู่ในเกณฑดี์มากโดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.67 และค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานมีÉ ค่าเท่ากบั 0.38 คณุภาพของของการพฒันากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มีเอกลกัษณก์ารละเล่นไทย ดา้น
เอกลกัษณไ์ทยมีคณุภาพอยู่ในเกณฑม์ากโดยมี ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.66 และค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานมีÉ ค่าเท่ากบั 0.38 และคณุภาพ
ของของการพฒันากราฟิกบนแผ่นซีดีอารที์É มีเอกลกัษณ์การละเล่นไทย ดา้นเทคนิคการพิมพ ์มีคณุภาพอยู่ในเกณฑม์ากโดยมี 
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.50 และค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานมีÉ ค่าเท่ากบั 0.58 
ดงันัÊนจากผลการวิจยัการพัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มีเอกลักษณ์การละเล่นไทย สามารถนําไปใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพจริง บริษัทไพลินเลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั เป็นผูนํ้าดา้นการผลิตแผ่นซีดี-อาร์ สีเงิน สีทอง ซีดี-อาร์ ลายการ์ตูน 
ภายใตยี้É หอ้ อีซีÉ ไรท์  “EASY WRITE” ซึÉ งผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัทีÉ เกีÉ ยวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการสรา้งสรรค์งาน ศึกษา
กระบวนการสรา้งาน และศึกษาทางกายภาพและลวดลายของชิÊนงาน และมีแนวความคิดในการออกแบบภาพกราฟิก บนแผ่น
ซีดีอาร ์ซึÉ งเนน้ไปทางดา้นเอกลกัษณไ์ทย น่าสนใจ มีความดึงดูดความสนใจ และผลิตใหมี้ราคาถกู มีคณุภาพในการพิมพ์ทีÉ ดี 
และมีลวดลายหลากหลายแบบในการออกแบบซึÉ งเป็นการละเล่นของเอกลกัษณไ์ทยแท ้ 
คาํสาํคญั: กราฟิกบนแผ่นซีดีอาร ์
 
Abstract 
 This research is aimed to study the form and arts of Thai amusement that suit to take to develop the graphic 
on CD-R. The research on “Study and develop the graphic on CD-R which has Thai amusement identity. The scope 
of the research is graphic design must be the arts of Thai amusement that has been evaluated by three experts. 
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Researcher conducts the meeting both the experts of graphic design, savants on Thai amusement and adepts on 
printing. 
 The research can conclude that quality of graphic design on CD-R that has Thai amusement identity is 4.67 
and standard deviation is 0.38 and quality of graphic design on CD-R that has Thai amusement identity on printing 
technique which has means equal 4.50 and standard deviation equal 0.58. 
 So from the result of the research on “Study and develop the graphic on CD-R that has Thai amusement 
identity able to take it to use efficiently. Pailin Laser Metal Co, Ltd., leader of bronze, golden and cartoon pattern 
CD-R production on brand name “Easy Write” which researcher study about the factor that relate to purposes of 
creative working, study the procedure of creative working and study the physical and pattern of work pieces and has an 
idea on graphic design on CD-R that focuses on Thai identity, interesting, attractive and cheap. Printing has good 
quality and the design of variety pattern which is the real of Thai amusement identity 
Keyword:  Graphic on CD-R. 
 
ภูมิหลงั 
  บริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จํากัด เป็นผู้นํา
ด้านการผลิตแผ่นซีดี-อาร์ สเีงิน สทีอง ซีดี-อาร์ ลายการ์ตูน 
ภายใต้ยีÉ ห้อ อีซีÉ ไรท ์ “EASY WRITE”    บริษัทไพลิน
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกัด ตัÊงอยู่เลขทีÉ  3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 ซอย2 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
10250 บริษัทประสบความสาํเร็จด้านการจาํหน่าย โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 20% บริษัทสร้างความเชืÉ อมัÉน
ให้ลูกค้าทุกคนในสโลแกนทีÉ ว่า “ไรท์(WRITE)ไม่ติดยินดี
คืนเงิน” ตลาดซีดีอาร์ยังขยายตัวได้อีกมาก  บริษัทจึงมี
นโยบายปรับกลยุทธ์ ด้ านรูปลักษณ์ของตัวสินค้า  คือ
ภาพกราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ ลายการ์ตูนให้เป็นภาพกราฟิกทีÉ
มีเอกลักษณ์ไทย ทัÊงนีÊ เพืÉ อส ่งเสร ิมเอกลักษณ์ไทยตาม
นโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 
และปลูกฝังให้ผู้บริโภคนิยมไทยมากขึÊน โดยการนาํเสนอ
จุดเด่นของความเป็นไทย  ทีÉ สอดคล้องก ับว ัฒนธรรม
การละเล่นในแต่ละท้องถิÉ นโดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงตัว
ส ินค้าอย ่า ง เด ีย วแต ่เ ป็ นกระบวนการทา งความค ิด
สร้างสรรค์คิดค้น การรักษาภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทีÉ มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุด
ขายทีÉ รู้ จักกันแพร่หลาย โดยเน้นการเจาะตลาดทางด้าน
กลุ่มผู้ใช้ทัÉวไป รวมถึงธุรกิจห้างร้านขนาดเลก็ให้มากยิÉ งขึÊ น 
เนืÉ องจากเป็นตลาดทีÉ ใหญ่อีกทัÊงยังมีความต้องการสูงและ
ต่อเนืÉ อง 
 จากความสําค ัญด ัง กล ่า ว ผู ้ว ิจ ัย จ ึง สน ใจนํา
เอกลักษณ์ไทยในด้านการละเล่นไทย มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบกราฟิกลงบนแผ่นชีดีอาร์ภายใต้ยีÉ ห้ออีซีไรท  ์ให้มี
ความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเน้นทีÉ การละเล่นไทย 
เพืÉ อแสดงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความเด่นชัด
กว่าคู่แข่ง และมีลักษณะใกล้เคียงกับลายการ์ตูนเดิม โดย
กาํหนดตาํแหน่งองค์ประกอบต่างๆ ไว้ในตาํแหน่งเดียวกัน 
ใช้แบบอักษรชุดเดียวกัน สีหรือเทคนิคในการตกแต่ง ทีÉ ให้
ความรู้สึกเป็นอันหนึÉ งอันเดียวกัน จะแตกต่างกันกต็รงภาพ 
และสีของกราฟิก เพืÉ อให้เกิดความแตกต่างของสินค้าชนิด
เดียวกัน เพืÉ อให้ผู้บริโภคเลือกซืÊ อได้ถูกต้อง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาศึกษารูปแบบและศิลปะของ
การละเล่นไทยทีÉ เหมาะสมในการนํามาพัฒนากราฟิกบน
แผ่นซีดีอาร์  
  2. เพืÉ อศึกษาการออกแบบและพัฒนาลวดลาย
กราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มีเอกลักษณ์การละเล่นไทย 
 3. เพืÉ อศึกษาความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้เชียวชาญและผู้ชาํนาญการทีÉ มีต่อกราฟิกบนแผ่นซีดี
อาร์ทีÉ มีเอกลักษณ์การละเล่นไทย   
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ความสําคญัของการวิจยั 
 1. นาํรูปแบบลวดลายทีÉ เป็นการละเล่นไทยไป
ออกแบบ การพัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ของบริษัทภายใต้
ยีÉ ห้อ อีÉ ซีÉ ไรท ์
 2. เป็นแนวทางในการพัฒนากราฟิกทีÉ เป็น
เอกลักษณ์ไทยทีÉ มีลักษณะอืÉ นๆ  
ต่อไปบนแผ่นซีดีอาร์ของบริษัทภายใต้ยีÉ ห้อ อีÉ ซีÉ ไรท ์
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ความในการศ ึกษาว ิจ ัย เ รืÉ องการศ ึกษาและ
พัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มีเอกลักษณ์การละเล่นไทย  
โดยมีขอบเขตของการศึกษาวิจัยดังนีÊ  
 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล 
  1. เอกสารและงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
  2. รูปแบบศิลปะการละเล่นไทย 
  3. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้
เชียวชาญและผู้ชาํนาญการ 3 ด้าน โดยผู้วิจัยดาํเนินการ
แบบประชุมกลุ่ม 
   3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
กราฟิก 
   3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเอกลักษณ์ไทย 
   3.3 ผู้ชาํนาญการด้านการพิมพ์ 
  4. ตัวแปรทีÉ ใช้ในการศึกษา 
   4.1 รูปแบบและศิลปะการละเล่นไทย 
   4.2 ความคิดเห็นของผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑแ์ผ่นซีดีอาร์  
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการดํา เ นินการวิจัยตามขัÊ นตอนดังกล่าว 
สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
 1. คุณภาพของการพัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ
มีเอกลักษณ์การละเล่นไทย ด้านออกแบบกราฟิกมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ มากโดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.67 และค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานมีÉ ค่าเท่ากบั 0.38 
 2. คุณภาพของการพัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ
มเีอกลักษณก์ารละเล่นไทย ด้านเอกลักษณ์ไทยมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์มากโดยมี ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.66 และค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานมีÉ ค่าเท่ากบั 0.38 
 3. คุณภาพของการพัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ
มเีอกลักษณก์ารละเล่นไทย ด้านเทคนิคการพิมพ์ มีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์มากโดยมี ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.50 และค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานมีÉ ค่าเท่ากบั 0.58 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มี
เอกลักษณ์การละเล่นไทย สามารถนําไปใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพจริง บริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั เป็นผู้นาํ
ด้านการผลิตแผ่นซีดี-อาร์ สีเงิน สีทอง ซีดี-อาร์ ลายการ์ตูน 
ภายใต้ยีÉ ห้อ อีซีÉ ไรท ์ “EASY WRITE” ซึÉ งผู้วิจัยศึกษาปัจจัยทีÉ
เกีÉ ยว ข้องกับ จุด มุ่งหมายในการส ร้ างสรรค์ งาน  ศึกษา
กระบวนการสร้างาน และศ฿กษาทางกายภาพและลวดลายของ
ชิÊ นงาน และมีแนวความคิดในการออกแบบภาพกราฟิก บน
แผ่นซีดีอาร์ ซึÉ งเน้นไปทางด้านเอกลักษณ์ไทย น่าสนใจ มีความ
ดึงดูดความสนใจ และผลิตให้มีราคาถูก มีคุณภาพในการพิมพ์
ทีÉ ดี และมีลวดลายหลากหลายแบบในการออกแบบซึÉ งเป็น
การละเล่นของเอกลักษณ์ไทยแท้  
 
 
ขอ้เสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถนาํไปใช้กับบริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทลิ 
จาํกดั ซึÉ งเป็นบริษัทผู้นาํด้านการผลิตแผ่นซีดี-อาร์ สเีงิน สทีอง 
ซีดี-อาร์ ลายการ์ตูน ภายใต้ยีÉ ห้อ อซีีÉ ไรท ์ “EASY WRITE”  
  
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัÊงต่อไป 
 1. การพัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มีเอกลักษณ์
การละเล่นไทยควรเพิÉ มในส่วนของวัฒนธรรมของไทยด้วย 
 2. การพัฒนากราฟิกบนแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มีเอกลักษณ์
การละเล่นไทยควรมรีูปแบบทีÉ หลากหลายมากกว่านีÊ  
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